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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Frascone D. 2006 : Thonon-les-Bains (Haute-Savoie, Rhône-Alpes) 21 chemin du Tornieux,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Des cinq sondages effectués, deux ont permis l’observation de traces d’anthropisation.
Une fosse circulaire, charbonneuse et cendreuse (F4 dans le sondage 2), contenant des
fragments de galets  chauffés,  cassés  en place pour certains,  a  ainsi  été  observée et
fouillée  sur  la  moitié  de  sa  surface  (fig. 1  à 3).  Un  fossé  (F2  dans  le  sondage  3),
descendant la pente suivant un axe est-ouest, a également été observé en plan et en
coupe  (fig. 4).  La  fosse  pourrait  être  rattachée  à  des  aménagements  du  même type
observés sur des sites néolithiques. Un prélèvement de charbons de bois a été effectué
afin d’en établir une éventuelle datation.
2 Le fossé,  quant à lui,  recelait  quelques fragments de tuiles et  briques.  Son profil  se
rattache plus à un aménagement historique, probablement gallo-romain.
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Fig. 1 – Fosse F4 dans le sondage 2
Cliché : D. Frascone (Inrap).
 
Fig. 2 – Fosse F4 dans le sondage 2
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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Fig. 3 – Fosse F4 dans le sondage 2
Cliché : D. Frascone (Inrap).
 
Fig. 4 – Fosse F2 dans le sondage 3
Cliché : D. Frascone (Inrap).
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